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Setelah pelaksanaan praktikum mahasiswa harus dapat menjelaskan pengobatan Antihipertensi 
berdasarkan sasaran pengobatan. 
 
II. Capaian Pembelajaran 
Setelah pelaksanaan praktikum mahasiswa harus dapat menjelaskan : 
1. Golongan Obat Antihipertensi dan contohnya 
2. Tiga Panduan/ Pedoman dalam terapi hipertensi 
3. Panduan Algoritma JNC 8 dalam terapi hipertensi 
4. Golongan Obat Antihipertensi sebagai tujuan pemberian monoterapi dan obat pilihan 
monoterapi 
5. Golongan Obat Antihipertensi sebagai tujuan pemberian kombinasi terapi antihipertensi dan 
obat pilihan kombinasi terapi yang tepat 
 
III. Topik 
Telaah Jurnal dan Melihat Youtube : 
1. Pharmacology - HYPERTENSION & ANTIHYPERTENSIVES (MADE EASY) - YouTube 
2. Panduan Algoritma JNC 8 dalam terapi hipertensi 
3. Jurnal 1 : Evaluation of  Antihypertension Drug Prescription Pattern, Rationality, and 
Adherence to Joint Nationa Comittee-8 Hypertension Treatment Guidelines among Patient 
Attending Medicine OPD in a Tertiary Care Hospital 
4. Jurnal 2 : Gambaran Pola Penggunaan  Obat Antihipertensi pada Pasien Hipertensi di Instalasi 
Rawat Inap RSUP Sanglah Denpasar tahun 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
